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EDITORIAL
 Neste primeiro número do décimo quarto volume da Revista Akrópolis, contamos com o artigo do professor Adrian 
Alvarez Estrada, que analisa o modelo de gestão nas organizações educativas, com foco no elemento humano como fator 
primordial na busca de sua efi ciência. Num artigo que homenageia a pedagogia socrática, o acadêmico Alexandro A. Salgado, 
sob a orientação do professor Jorge Antonio Vieira, refaz o caminho da construção do conhecimento pelo educando, por meio 
do método concebido por Sócrates na Antiga Grécia. Na seqüência, encontramos o artigo da professora Gisele E. Beloto, 
que aborda a questão do planejamento urbano da cidade de Maringá – PR. A autora revela que por trás da inocente proposta 
urbanística escondiam-se, também, os propósitos sócio-econômicos que refl etiam a especulação fi nanceira e a desigualdade 
social. Num outro artigo, a professora Sílvia Eliane de O. Basso, analisa o conceito de vocação em Max Weber, a partir do 
qual se estrutura, em grande medida, o pensamento sociológico desse grande intelectual alemão. Fechando o presente número, 
iremos encontrar dois artigos envolvendo a sociologia da administração e a sociologia do trabalho. O professor Jaílson de 
O. Arieira e o administrador Cláudio Franciscone da Silva, apresentam as mudanças estruturais e funcionais do mercado de 
trabalho para os profi ssionais da Administração nos últimos anos. E o professor Francisco Xavier F. Rodrigues aborda, de 
forma singular, a questão da Lei do Passe e a modernização do futebol em vários países do mundo e por que, no Brasil, até 
mesmo o futebol se encontra num estado de lastimável atraso e amadorismo quando comparado com outras situações.
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EDITORIAL
 In this issue of the 14th volume of the Revista Akrópolis, there is the article by Professor Adrian Alvarez Estrada 
which analyzes the management model adopted in educational institutions focusing the human element as the major factor 
in the search for effi ciency.  In an article paying homage to the Socratic pedagogy, the scholar Alexandro A.Salgado, under 
Professor Jorge Antonio Vieira’s orientation, redoes the scholar’s knowledge building-up process through the method conceived 
by Socrates in the Ancient Greece. Then, there is Professor Gisele F. Beloto’s article which covers the urban planning issue 
in the city of Maringá – PR. The author reveals that behind an innocent urban proposal, socio-economic purposes refl ecting 
fi nancial speculation and social inequality were hidden. In another article, Professor Sílvia Eliane de O. Basso analysis the 
concept of vocation in Max Weber from which, in  great part, the sociological thinking of this great German intellectual is 
structured. Closing this issue, there are two articles related to management sociology and labor sociology. Professor Jailson 
de O. Arieira together with Administrator Cláudio Franciscone da Silva present the functional and structural changes in the 
labor market for Administration professionals in the past years. And Professor Francisco Xavier F. Rodrigues broaches, 
singularly, the Lei do Passe issue and the modernization of soccer in several countries around the world, and the reason why, 
in Brazil, even soccer fi nds itself into a regrettable state and amateurship when compared to other situations.
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